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金属イオンの系統分離では H2S を使った実験操作が多く含まれている。H2S は有毒ガスに分類されるた
め，その安全な取扱には注意を要する。学校現場ではその安全な取扱法として H2S の飽和水溶液を作成
しておき，その水溶液を滴下するという操作が考え出されてきた。我々も以前その手法について報告した。
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